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Sanatkâr Şadi Beye göre 
Her şeyi yaratan aşktır
«Bence kâinat aşk üzerine müessestir, 
insanı yaşatan aşktır»
Şadi Bey, tiyatro hayatından çe­
kilmiştir amma, san’at âleminin en 
tanınmış ve sevimli simasıdır. San’at- 
kârla Ferah tiyatrosunun üstündeki 
yazıhanesinde görüştüm. Bir öğle 
yemeğinden sonra karşı karşıya 
geçtik.
tik sözü:
—  Çok rica ederim, beni bu İşe ka­
rıştırmayın! Demek oldu.
—  İmkânsız! Diye atıldım.
Hepimizin tanıdığımız, sevdiği -
miz o candan hali, sevimli tebessümü 
ile boynunu büktü.
—  Peki! cevabını verdi.
Şadi Beyin cevapları
—  Son zamanlardaki yenilik cere­
yanları hakkında ne düşünüyorsu - 
nuz?
—  Yeni evler hoşuma gidiyor. Ye­
ni şiirleri sevmiyorum. Yeni resim­
lerde eskisinden çok kuvvetli ifade 
var. Dekorsuz oynanan tiyatro mu? 
Hayır! Dekor sahnenin lâzımı gayri- 
müfarıkidır. Almanya’daki çıplak - 
ları beğenmiyorum. Ben kendi ken­
dime olsam bile çıplaklıktan hicap 
duyarım, sıkılırım.
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8an*a? âlemlrtn çok farımmış ve sevilmiş
bir siması: Şadi Bey 
Kadın ve erkek birbirine 
benziyem ez!
—■ Güzel erkek ve güzel kadın si­
ze göre nasıl ta**if edilir? Erkeğin ka-
( Mabadl 2 inci sahlfede )
Taha  Toros Arşivi
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